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Para la presente tesis, titulada “Las compras en la Municipalidad Distrital San 
Jerónimo del Cusco 2017-2019, el objetivo de estudio fue analizar la situación de 
las compras en la Municipalidad Distrital San Jerónimo, (período 2017 – 2019). La 
metodología utilizada correspondió a la de un trabajo de investigación aplicada, 
con diseño no experimental, descriptivo (simple), longitudinal. La población fue los 
estados financieros de la Municipalidad Distrital San Jerónimo; la muestra fue los 
reportes correspondientes a 03 períodos (2017 – 2019); y el muestreo fue 
intencional o también llamado por conveniencia. El método de análisis fue el 
analítico. Los datos pertenecen a fuentes secundarias. Los resultados indicaron 
que la situación de las compras de la Municipalidad Distrital San Jerónimo, período 
2017-2019, se caracterizó por una disminución de compras en bienes y servicios 
para el periodo 2019. Las conclusiones señalaron que la situación de las compras 
anual pasó de S/11’614,917(2017) a S/8’347,216 (2019), producido 
fundamentalmente porque en el Periodo 2017 se realizó compras de construcción 
y maquinarias, vehículos en gran manera, así mismo se gastó más en contratación 
de servicios en comparación al periodo 2019 dado que las compras de bienes y 
servicios disminuyeron.  
 





For this thesis, entitled “Purchases in the San Jeronimo District Municipality of 
Cusco 2017-2019, the study objective was to analyze the purchasing situation in 
the San Jeronimo District Municipality (period 2017 - 2019). The methodology used 
corresponded to that of an applied research work, with a non-experimental, 
descriptive (simple), longitudinal design. The population was the financial 
statements of the San Jerónimo district municipality; The sample was the reports 
corresponding to 03 periods (2017 - 2019); and, the sampling was intentional or also 
called for convenience. The method of analysis was analytical. The data belongs to 
validated secondary sources. The results indicated that the situation of purchases 
of the San Jerónimo district municipality, period 2017-2019, was characterized by a 
decrease in purchases of goods and services during the period. The conclusions 
indicated that the situation of annual purchases went from S / 11’614,617 (2017) to 
S / 8’347,216 (2019), produced mainly because in the period 2017, purchases of 
construction and machinery, vehicles were also largely spent more on contracting 
services compared to the period 2019 that purchases of goods and services 
decrease. 
 




Esta tesis se ha centrado en la Realidad Problemática de las compras públicas lo 
cual se identifica que en los países de Latinoamérica las dificultades y falencias 
como son la falta de capacitación del personal, falta de procedimientos claros en 
materia de contrataciones, falta de coordinación para el desarrollo de dicha 
actividad, así como carencia de presupuesto para el desarrollo de la mencionada 
actividad. 
Según (Ramírez, 2015) las dificultades respecto a las adquisiciones de bienes para 
la ejecución de actividades y proyectos en los países de Latinoamérica, trae 
consecuencias como son la carencia de materiales necesarios para el desarrollo 
de proyectos, la provisión inoportuna de bienes para la realización de actividades, 
asimismo por ello se considera un retraso en el cumplimiento de metas propuestas 
en las entidades estatales. 
Sobre la realización de las compras públicas, el banco mundial recomienda que 
dicha actividad debe desarrollarse de manera adecuada en base a una buena 
planificación, asimismo a dicha labor se debe asignar los requerimientos necesarios 
para el cumplimiento de sus objetivos, para que se puedan dotar los requerimientos 
necesarios para la elaboración de los proyectos, lo cual será proyectado en 
beneficio de la población, definir y estructurar en las PBO métodos de contratación 
fundados en sus condiciones y características generales y no en aspectos 
puntuales, más propios de precisiones específicas por exigencia particulares.(Bid, 
2017). 
Las compras de bienes y la contratación de servicios en una Municipalidad son 
muchas como por ejemplo los equipos y muebles que son esenciales para que el 
trabajo se lleve de forma eficiente, la contratación del personal capacitado es muy 
importante para el funcionamiento en las Municipalidades de ellos depende la 
buena administración, sin embargo, no todas las Municipalidades realizan el trabajo 
de manera eficiente (Batalla, 2018). 
 Las adquisiciones como alimentos y bebidas para consumo, vestuario, accesorios 
y prendas diversas, combustible, vehículos, otros materiales de mantenimiento, 
construcción y máquinas y otros bienes son sumamente necesario para el buen 
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funcionamiento de las Municipalidades y estos deberían ser gestionados 
correctamente   sin embargo se debe poner más énfasis en el momento de acudir 
a las contrataciones de servicios como a las adquisiciones de bienes.   
En el proceso de compras se deben de seguir los pasos que indica en la ley con la 
finalidad de maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y 
promueven bajo la gestión de tal manera que se efectúen de manera oportuna y 
bajo las mejores condiciones de precios (Ley de Contrataciones del Estado, 2014). 
Para ello, la Formulación del problema se ha plasmado en: PG = ¿Cuál es la 
situación de las compras en la Municipalidad Distrital San Jerónimo del Cusco, 
2017-2019?, PE1= ¿Cuál es la situación de las adquisiciones de bienes en la 
Municipalidad Distrital San Jerónimo del Cusco, 2017-2019?, PE2= ¿Cuál es la 
situación de las contrataciones de servicios en la Municipalidad Distrital San 
Jerónimo del Cusco, 2017-2019? 
Por tanto, la presente investigación se Justifica, puesto que buscó determinar la 
variable, para ello se utilizaron libros y teorías para el análisis de la situación de las 
compras en la Municipalidad Distrital San Jerónimo con la finalidad de crear mayor 
conocimiento y detallar cuáles son los elementos que ayudan a facilitar la solución 
a la problemática que existe en la situación de las compras que realiza la 
Municipalidad. De esa manera sirva como referencia para próximos trabajos de 
investigación  para aportar transparencia  y así disminuir la corrupción que existe 
en los gobiernos locales en nuestro país.     
 En tal sentido, los Objetivos para la presente investigación han sido los siguientes: 
OG= Analizar la situación de las compras en la Municipalidad Distrital San    
Jerónimo del Cusco, 2017-2019, OE1 = Analizar la situación de las adquisiciones 
de bienes en la Municipalidad Distrital San Jerónimo del Cusco, 2017-2019, OE2 = 
Analizar la situación de las contrataciones de servicios en la Municipalidad Distrital 





II. MARCO TEÓRICO 
Antecedentes nacionales  
Chalco, (2017) En su investigación sobre las compras públicas en la Municipalidad 
Distrital de Caramas Moquegua; se hizo una entrevista al personal encargado del 
almacén buscando saber cuál era el estado en el que se encontraban los 
almacenes de la Municipalidad para analizar el servicio que prestan al Distrito. 
Realizada la entrevista a 2 encargados de almacenes y a 4 ayudantes se concluyó 
que el área de almacenes se encontraba de manera regular, esto porque había 
todo lo necesario que se puede necesitar y había un buen control y orden de 
materiales y herramientas de trabajo pero  el mantenimiento de limpieza era 
defectuoso, comentaban que a veces el lugar de almacén de herramientas de 
obreros era un poco  descuidado de limpieza y que no existía preocupación y solo 
se encargaban de la limpieza en víveres y productos de consumo humano. La 
conclusión que esto nos da es que se debería tener limpieza con todos los 
almacenes y no descuidar el área obrera ya que pueden existir bacterias que 
pueden afectar la salud de las personas como también el deterioro de los materiales 
que pueden ser usados para las actividades proyectadas para que de esa manera 
ya no se recurra a la adquisición de más materiales.  
Molina, (2017) En su investigación Los equipos comprados por Logística serán de 
calidad en la Municipalidad de Alto Misti Miraflores, se hizo una entrevista a 30 
empleados que se encontraban en oficinas y quiso saber si los equipos como 
computadoras o impresoras que ellos usaban a diario eran de calidad o marcas 
reconocidas. Se concluyó que el 70% dijo que eran marcas no reconocidas, un 10% 
que eran equipos de segunda mano y el 20% opinó que son de calidad a pesar de 
no ser buenas marcas; lo que nos dio a opinar que el área de Logística no hacía 
bien su trabajo y que se debería tener un plan más equilibrado al momento de 
realizar compra de equipos para el área administrativa, aunque también podía 
deberse al presupuesto destinado a la Municipalidad.        
Martines, (2015) en su investigación Informe de compras de la Municipalidad de 
Pisac y su variación de los periodos 2014-2015; se realizó una pequeña entrevista 
al alcalde y secretaria general de la Municipalidad de Pisac con el fin de obtener 
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resultados y hacer una comparación de periodos, así como un análisis de trabajo 
anual para vincular los estados financieros. Se pudo saber que el trabajo aumentó 
durante los periodos 2014-2015 y que las compras aumentaron en un 2% por 
compra de innovación en lo que respecta a equipos de trabajo y que se invirtió más 
en la compra de camiones encargados de la recolección de residuos sólidos y por 
lógica los gastos reflejados también involucraron empleados obreros encargados 
de la recolección de residuos sólidos; lo cual nos dio a opinar que la gestión de 
compras es muy importante para los estados financieros y que siempre van 
asociados a los gastos. 
Aquipucho, (2016) en su investigación Compras del área administrativa y su 
incidencia en el presupuesto municipal del distrito de Acaya Puno, realizó una 
entrevista directa a 15 funcionarios de la Municipalidad de Acaya buscando saber 
si las compras en esta área determinaban montos superiores dando motivo a que 
el presupuesto sea alto cada año. Una vez realizada la entrevista se concluyó que 
los gastos eran altos y tenían mucha incidencia en el presupuesto ya que las 
gestiones de diferentes alcaldes eran de reingeniería constante de oficinas y 
equipos de trabajo por lo cual se recurría a muchos gastos administrativos.  
Arratea, (2018) en su investigación Compras de implementos de seguridad para el 
área obrera de la Municipalidad Distrital de Caricato Arequipa, se realizó una 
entrevista a 40 trabajadores del área obrera, en la cual quiso saber si la 
Municipalidad de Caricato realizaba compras para la seguridad de sus trabajadores 
obreros constantemente con el fin de cuidar con el bienestar década uno. Se pudo 
concluir que la municipalidad si cuidaba de sus trabajadores y las compras como 
lentes de seguridad, cascos y equipamiento completo eran constantes con el fin de 
salvaguardar el bienestar de todos, los obreros mencionaron que se sentían 
seguros de trabajar y que no tenían impedimentos al solicitar cualquier implemento 
de seguridad.  
Antecedentes internacionales 
Ramirez, (2015) En su investigación que es lo que compró más la Municipalidad 
Distrital de Camiña en el año 2014; se elaboró una entrevista a cinco funcionarios 
buscando saber cuál o cuáles eran los productos que más se compraban en la 
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Municipalidad de Camiña. Elaboradas las entrevistas se concluyó que más del 50% 
eran compras destinadas a las necesidades de los habitantes del Distrito y que en 
su mayoría era para obras o mejoramiento de la localidad y las compras también 
eran para ayuda a familias vulnerables. Por último, se puede concluir que las 
compras de la Municipalidad de Camiña fueron para labores comunitarias y por 
apreciación personal así debería ser en todas las Municipalidades.  
Long, (2018)  Forest landscape restoration in emerging as an effective approach to 
restoring degraded forests for the provision of ecosystem services and to minimize 
the balances between conservation and rural livelihoods. Political and institutional 
innovations in China illustrate the transformation of forest landscape restoration  
governance, from state-controlled governance to polycentric governance. Based on 
a case study from the Ecological Forest Purchase Program in Yong´an Municipality, 
China's Fujian Province, this paper explores how this transformation of forest 
governance has evolved and how it has shaped the results of forest landscape 
restoration in terms of multidimensionality  and actor configurations. Our analysis 
indicates that the one accommodated by the participation of multiple market-based 
actors and instruments facilitates a smoother transition from state-centered 
governance to polycentric governance in forest landscape restoration.  
 Miranda, (2019) En su investigación Importancia de las compras de Logística en la 
Municipalidad distrital de Salamanca Madrid, se realizó una entrevista a 20 
empleados de la Municipalidad de Salamanca tomando en cuenta choferes obreros 
y personal administrativo con el fin de conocer si los trabajadores conocían el área 
de Logística o si tenían una noción de la importancia de las compras en la 
Municipalidad. Se supo en los resultados de la entrevista que un 30% de los 
entrevistados tenían una noción de Logística y mayormente la conocían como solo 
compras, pero el 70% de los empleados no conocía esta área y no sabían la 
importancia que esta tiene; concluyendo que siempre se tiene que capacitar a los 
empleados   para que conozcan todos los procesos de la Municipalidad, así como 
sus áreas de trabajo. 
Safiori, (2015) en su investigación Depreciación de las compras de maquinaria de 
la Municipalidad de Las Palmas (Santa Cruz), quiso saber cuál era la depreciación 
de las maquinarias que compraba la Municipalidad o saber cuál era el tiempo que 
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era asignado a cada una, se realizó la entrevista al área logística ya que era el 
encargado de gestionar costos a la gerencia. Se concluyó que la depreciación era 
de cinco años en el caso de camiones y demás de carga pesada, mientras que los 
equipos pequeños eran de un año, acotaron que normalmente cuando se 
depreciaba un camión era reparado para seguir trabajando y en casos extraños era 
llevado a depósitos para su descomposición como partes para otros camiones. 
Jones, (2016) En su investigación Logística y cadena de valor en la Municipalidad 
de Arroyito del departamento de Concepción, se realizó una encuesta entre los 
trabajadores de la Municipalidad con el fin de saber cuál era la cadena de valor que 
se tenía en el trabajo diario del personal de trabajo. Se concluyó que la cadena de 
valor estaba determinada por la población y mencionan que ellos eran el eje 
principal, si el trabajo se daba era para cubrir alguna necesidad de la población y 
el trabajo de nuevo se daba cuando existía otra necesidad y eso incurría también a 
la logística de compra de materiales.  
Brown, (2015) En su investigación Volumen de compras destinadas a la ayuda 
distrital del distrito de Taracea, se realizó una entrevista a los funcionarios buscando 
saber cuál era el volumen de compras que consideraban para el distrito en tiempos 
de lluvia cualquier evento de riesgo. Se concluyó que el volumen era alto y que la 
Municipalidad tenía un alto enfoque al Distrito por lo que socorría de forma oportuna 
a la población ante cualquier caso de emergencia. 
Keloharju, (2017) Using comprehensive data on ten million purchases over a period 
of four years, I study the timing of spending in 19 municipalities in Finland. 
December accounts for 13.0% of recorded purchase volume. December figures 
importantly in the spending of all administrative functions, including the central 
administration which is supposed to monitor the other functions. Matching budget 
data with purchase data, I provide direct evidence that the recorded December 
spending share is positively associated with the unused budget at the beginning of 
December. Moreover, it is negatively associated with recorded spending in January 
and February. 




Las compras públicas son procesos que realiza una entidad pública donde adquiere 
bienes y contrata servicios con la finalidad de realizar las actividades de acuerdo a 
la necesidad de los objetivos propuestos (Barcena, 2018). 
La política de contrataciones del Estado peruano está en función de lo que 
establece la Ley de Contrataciones del Estado, quedando su reglamentación 
establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) (Ministerio de 
Economía y Finanzas, 2014). 
El estado al no tener la capacidad suficiente para poder llevar un buen manejo 
respecto a la satisfacción de las necesidades públicas, las compras aparecen como 
una opción de bienes y servicios a las entidades públicas para la operación y 
cumplimiento de objetivos planteados, donde es importante la participación privada, 
es decir su colaboración para obtener la eficiencia (Sánchez-Carreira, 2019). 
 
The legislation on public procurement in Ecuador has undergone a profound change 
with the issuance of the Organic Law of the National Public Procurement System 
and the use of tools generated by Information and Communication Technologies 
(ICT). The tender constitutes a contractual award procedure, provided for in this 
legal body. However, the selection of suppliers for certain non-standardized goods 
and services represents a conflict that is assumed by decision-makers in the 
tendering processes. This research proposes a solution to the problem posed from 
the development of a decision-making method on tenders for non-standard goods 
and services as part of the public procurement process (Macías, 2020) 
 
Adquisición de bienes  
Los bienes como: vestuario, alimentos y bebidas, materiales de mantenimiento, 
equipos de construcción  son compras que realiza una entidad pública  como  
finalidad principal es cubrir una necesidad y de esa manera efectuar los proyectos, 
los bienes poseen un valor en el mercado y poseen escasez según su forma de la 
demanda en el mercado (Corzo, 2016). 
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In foreign direct investment from economic growth, distinguishing between mergers 
and acquisitions and investment in the "green field". It's a simple model that unlike 
investing in greenfield, M&As partly represent a rent that accumulates to previous 
owners, and does not necessarily contribute to expanding the expansion of capital. 
Therefore, the Greenfield should have a stronger impact on growth than merger 
sales. This hypothesis is supported by our empirical results that are based on a 
panel up to 127 industrialized, emerging and developing between 1990 and 2010 
(Harms, 2018). 
▪ Alimentos y bebidas para consumo; son productos de primera necesidad 
para el consumo humano para fines según amerite la situación como 
eventos, compromisos y reuniones (Torres, 2015) 
▪ Vestuario; accesorios y prendas diversas; son prendas para el uso del 
personal de trabajo según el área correspondiente. 
▪ Combustible; Es un bien que sirve para el funcionamiento de vehículos 
motorizados se compra en galones de los grifos (Gómez, 2016). 
The test bench appointed "Remote Fuel Manufacturing Model (RFFM)" was 
created at the Korea Atomic Energy Research Institute and specifically 
designed to incorporate remote operation and maintenance. 'and RFFM 
subsystems, and the results of the tests are described (Kim, 2020). 
▪ Vehículo; Es una máquina de trabajo que se utiliza para el transporte de 
personas, materiales de trabajo para la ejecución de obras, como también 
para el transporte del personal de seguridad municipal (patrullaje). (Rojas, 
2017). 
Depending on the global development and construction of regional 
urbanization, residents around urban cities increasingly have the need for an 
urban public transport system. A new type of automatic modern public 
transport vehicle. A new type of automatic modern public transport vehicle. 
This document proposes a multi-array guided vehicle based on The Virtual 
Track (MAAV-VT) with the advantages of beautiful intelligent energy 
conservation and environmental protection, which aims to optimize the public 
transport system (Han, 2020). 
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▪ Otros materiales de mantenimiento; son adquisiciones que se utiliza para 
refaccionar pistas, electrificación, agua potable, inmobiliaria entre otros 
según la necesidad correspondiente (González, 2014) 
▪ Construcción y maquinarias; son compras de materiales para la ejecución 
de obras como pavimentación de calles, escalinatas, centros recreacionales, 
centros de salud, comedores populares, salones comunales para los centros 
poblados (Villavicencio, 2012) 
▪ Otros bienes; compra de alimentos, medicamentos entre otros en caso de 
estados de emergencia, pandemias, desastres naturales (Aguilera, 2018) 
Procesos de compras públicas 
Las compras públicas en el Perú, están normadas por la ley n°30225, Ley de 
contrataciones del estado vigente desde enero del 2019 (Ley de Contrataciones del 
Estado,30225) , se ha esquematizado el proceso de contratación de la siguiente 
manera:  
Figura 1. Proceso de contrataciones Fuente: Organismo supervisor de las 
contrataciones del estado (OSCE). 
Fase pre – compra, se encuentran comprendidas, la formulación del 
requerimiento, la indagación del mercado y la certificación presupuestal que 
acreditan que la entidad cuenta con los recursos suficientes para afrontar el 
compromiso económico derivado de la contratación a realizar. Por ello las 
actividades que se desarrollan en las entidades públicas en esta fase son las que 




Figura 2. Fase de pre – compra Fuente: Organismo supervisor de las contrataciones del 
estado (OSCE). 
Las actividades en la fase inicial parte con la formulación del requerimiento por el 
área usuaria y culmina con la aprobación de las bases por el titular de la entidad o 
por el funcionario en quien haya sido delegado la función, en la práctica el órgano 
encargado de las contrataciones (OEC) y el área usuaria (AU) interactúan en el 
desarrollo de las actividades prácticamente durante todo el proceso (Castro, 2020)     
Fase de compra, La fase de compra de un procedimiento clásico, tiene los 




Figura 3. Fase de compra. Fuente: Organismo supervisor de las contrataciones del estado 
(OSCE). 
De acuerdo a la normativa peruana vigente existen 7 procedimientos de selección:  
● Licitación pública.  
● Concurso público. 
● Adjudicación Simplificada. 
● Subasta inversa electrónica.  
● Selección de consultores individuales.  
● Comparación de precios.  
● Contratación directa 
En esta fase se ha relevado el procedimiento que resultaría ser el más complejo, 
que correspondería a una licitación o concurso público. En relación a los 
intervinientes, normativamente se ha establecido que los proceso de selección 
sean conducidos por el órgano encargado de las contrataciones (OEC) oh por el 
comité de selección (CS) (Castro, 2020)     
Fase de Ejecución Contractual, La cual inicia con una suscripción del contrato y 




Figura 4. Fase de ejecución contractual. Fuente: Organismo supervisor de las 
contrataciones del estado (OSCE). 
Se resalta que, en el caso de los requerimientos referidos a obra o consultorías de 
obras, la formulación de la necesidad recae en las áreas de obras o de 
infraestructura las cuales serían en este caso el área usuaria. (Castro T. H., 2020)    
Contratación de servicios  
Los servicios son intangibles por lo que no se pueden ver, solo se muestra un 
servicio cuando se recibe algún beneficio, por ejemplo, una financiera ofrece 
servicios de crédito, entonces el cliente recibe el valor de ese crédito llamado 
también el beneficio (Veroti, 2013). 
The results of the systematic review of international studies on the economic and 
quality effects of procurement published in the period 2000-2014. We conducted a 
thorough search of the literature and identified 49 relevant studies. There are three 
main conclusions of the systematic review: (1) the cost savings documented in 
international literature procurement have been declining over time; (2) cost savings 
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have been much greater in technical services than in social services; and 3) the 
economic effects have been twice as great in Anglo-Saxon countries compared to 
other countries (Petersen, 2018). 
▪ Servicio de suministro de energía; son pagos mensuales que se realiza a la 
empresa proveedora de energía eléctrica (Contreras, 2015). 
▪ Servicios de agua y desagüe; es un pago mensual por el servicio de 
adquisición de agua potable y desagüe (Villalobos, 2020). 
▪ Servicio de telefonía móvil; contratación de servicio de telefonía para la 
comunicación del personal (Meneses, 2016). 
User engagement is increasingly seen as a way to mitigate the challenges 
businesses face in innovation, such as the high costs and uncertainty of the 
customer's acceptance of their innovations. Therefore, companies are 
establishing online to support users in services Mobile phone platforms are 
characterized by technology (Ye, 2018). 
▪ Servicio de internet; adquisición del servicio web para realizar trabajos, de 
interacción de correos electrónicos, mensajes y todo lo que merita el uso del 
internet (Perez, 2020). 
According to studies carried out this need is of paramount importance to be 
able to carry out work therefore the entity is forced to contract this type of 
services (Amrani, 2021) 
▪ Seguro de vehículos. Son compras de seguros vehiculares SOAT, todo 
vehículo está en la obligación de comprar  el SOAT (Monreal, 2016). 
▪ Contrato de administración de servicios CAS; es una modalidad virtual para 
la contratación del personal de trabajo en el área requerida (Aronés, 2014). 
Contrato de administración de servicios CAS; constituye una modalidad 
especial de contratación laboral, privativa del estado. Se regula por la presente 
norma, no se encuentra sujeto a la ley de bases de la carrera administrativa. El 
régimen laboral especial del decreto legislativo 1057 tiene carácter transitorio.  
Requisitos para su celebración; son requisitos indispensables los siguientes: 
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● Requerimiento realizado por la dependencia del área usuaria. 
● Existencia de disponibilidad presupuestaria, determinada por la oficina de 
presupuesto de la entidad. (Decreto legislativo 1057, 2008). 
Concurso Público; El acceso al régimen del CAS se realiza obligatoriamente 
mediante concurso público, por ende, la convocatoria se realiza a través del portal 
institucional de la entidad convocante, en el servicio nacional de empleo del 
ministerio de trabajo, promoción del empleo y en el portal del Estado peruano. 
(Decreto legislativo 1057, 2008, art 8°).   
Boletas de pago; las entidades públicas están en la obligación de emitir boletas 
de pago a los trabajadores bajo el régimen establecido en la presente norma 
(Decreto legislativo 1057, 2008, art 11°).    
Régimen tributario; Para efectos del impuesto a la renta, las remuneraciones 
derivadas de los servicios prestados bajo régimen de la presente ley son calificadas 
















3.1. Tipo y diseño de investigación  
▪ Tipo de investigación: Aplicada. La investigación aplicada está dirigida a 
determinar a través del conocimiento científico, los medios (metodologías, 
protocolos y tecnologías) por los cuales se puede cubrir una necesidad 
reconocida y específica (CONCYTEC, 2018) 
▪ Diseño de investigación: Diseño no experimental - descriptivo (simple), 
longitudinal, ya que son estudios que se realizan sin la manipulación 
deliberada de variables donde solo se observan fenómenos en su ambiente 
natural (Hernández, 2014). 
3.2. Variables y operacionalización 
La variable de estudio Compras en la Municipalidad Distrital San Jerónimo 
2017- 2019 (cuantitativa) está detallada en el Anexo N°01 Matriz de 
operacionalización de variables. Asimismo, se indican sus dimensiones: 
▪ Adquisición de Bienes  
▪ Contratación de Servicios 
3.3. Población, muestra y muestreo 
▪ Población: 
Los estados de gestión de la Municipalidad Distrital San Jerónimo. Sobre el 
particular (Arias Gómez, 2016) menciona que la población es el conjunto de 
casos que conciertan con una cadena de detalles, y que estas se presentan 
de forma común en cada una de ellas. Está constituida por un conjunto de 
personas o elementos que poseen características comunes, que son 
estudiadas por el investigador, las mismas que permiten realizar las 




Los estados de gestión de 03 periodos de los años 2017 al 2019, de la 
Municipalidad Distrital de San Jerónimo. La muestra corresponde a una 
alícuota de la población del que se recogerán información seleccionada, esta 
tiene que precisar y delimitar el objeto de estudio además de ser 
representativo de la población (Hernández, 2014) Es decir, son los 
elementos de una población. 
▪ Muestreo: 
Cualitativo, intencional o también llamado por conveniencia. Las primeras 
acciones para elegir la muestra ocurren desde el planteamiento mismo y 
cuando seleccionamos el contexto, en el cual esperamos encontrar los 
casos que nos interesan  (Hernández, 2014). 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
▪ Técnicas de recolección de datos: 
Es el análisis documental porque proporciona datos seleccionados sobre el 
tema que se pretende investigar, de fuente secundaria. (Huarsaya, Esteban, 
2015) Mencionan que el análisis documental permitirá identificar la 
información más relevante para la investigación, además de la manera más 
adecuada para su registro en el instrumento a aplicar. 
▪ Instrumentos de recolección de datos: 
Es la guía de análisis documental, el cual permite evidenciar la información 
recogida, analizar y formular las conclusiones pertinentes, de datos 
correspondientes de fuente secundaria. (Huarsaya, Esteban, 2015) Indican 
que la guía de análisis documental, o fichas de trabajo, son realizadas 
conforme a un listado de indicadores o puntos fundamentales de la 
investigación. 
3.5. Procedimientos 
El procedimiento realizado se inició con el análisis de los estados de gestión y 
cuentas de ingresos tributarios netos, se ubicó el problema general de la 
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investigación, posteriormente se aplicó el instrumento, es decir la guía de 
análisis documental, seguidamente se analizaron los datos recolectados, de 
fuente secundaria, para exponer los resultados teniendo en cuenta los objetivos 
de la investigación. Finalmente, se planteó conclusiones y recomendaciones 
correspondientes al tema, el cual servirá a la entidad para tomar acciones 
pertinentes, de ser el caso. 
3.6. Método de análisis de datos 
Fue analítico. Cabe señalar que se realizó el estudio mediante observación y 
examen exhaustivo de las teorías e instructivos relacionados para conocer del 
tema a nivel descriptivo, además de comprender los hechos e incluso generar 
nuevos conocimientos por la aplicación de los conceptos. El método analítico 
se presenta realizando la separación de un todo, en porciones o elementos 
para examinar la naturaleza del tema en cuestión (Hernández R. F., 2014). 
Incluye el método de procesamiento y análisis de datos de fuente secundaria. 
3.7. Aspectos éticos 
Esta investigación se realizó aplicando conocimientos de terceros los cuales 
son reconocidos mediante citas, así mismo se brindan aportes propios que 
surgen ante la indagación y la aplicación de las teorías en el análisis 
documental realizado. Asimismo, la información de fuente secundaria de la 
entidad fue obtenida del portal oficial Ministerio de Economía y Finanzas Y  
cuenta General de la República. Por otro lado, se busca contribuir en el ámbito 












La presente tesis referida a las compras en la Municipalidad Distrital San Jerónimo, 
Cusco, período 2017-2019, se efectuó teniendo en cuenta los siguientes objetivos: 
▪ Objetivo general: 
Analizar la situación de las compras en la Municipalidad Distrital san 
Jerónimo del cusco, período 2017-2019. 
▪ Objetivo específico 1: 
Analizar la situación de las adquisiciones de bienes de la Municipalidad 
Distrital San Jerónimo del Cusco, período 2017-2019. 
▪ Objetivo específico 2: 
Analizar la situación de las contrataciones de servicios de la Municipalidad 
Distrital San Jerónimo del Cusco, período 2017-2019. 





4.1. Análisis de las compras 
Tabla 1 
Reporte de las compras en el estado de Gestión  
Concepto 
Período 
            2017 %      2018 %        2019 % 
Gasto corriente  
Total, compras de 
bienes y servicios 
 




  53    S/.8’347,216 36 
Total, de gastos   S/.34’729,198  100 S/.24’751,404  100  S/.22’606,042  100 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
Los resultados presentan el total de gastos al que la entidad pública alcanza en 
cada periodo en relación al total de adquisiciones de bienes y servicios, de los 
ejercicios 2017, 2018 y 2019 en porcentajes que representan el 33%, 53% y 36%, 
respectivamente, observando que la mayor parte de gasto que realiza la 
Municipalidad es en bienes y servicios. Además vemos un aumento en el periodo 
2017 al 2018 en 20% y una disminución en -17% del periodo 2018 al 2019 con 





Análisis de adquisición de bienes  
Concepto 
Período 































S/.      22,245.00 S/.       16,127.00  S/.       3,736.00  
Otros bienes.  
 
S/. 1’554,128.89 S/. 2’621,302.58  S/.1’702,802.09  
Total, dimensión 
1 
 S/. 3’282,135.68      S/. 4’481,740.58         S/.3’048,607.05  
Fuente. Elaboración propia 
La tabla muestra el monto de las adquisiciones de bienes. Son varios los bienes 
que adquiere la Municipalidad, en este caso se presentan siete rubros, los cuales 
fueron analizados conforme con la clasificación indicada en el estado de gestión 
donde se detalla los gastos en mayores en Bienes que la Municipalidad realizó. Se 
desprende de ella que la mayor de adquisición para el periodo 2017 fue de otros 
materiales de mantenimiento con un monto de S/630,130.03; para el periodo 2018 
aumentó aún más las adquisiciones de materiales de mantenimiento con un monto 
de S/.1’142,031.72 y para el periodo 2019 las adquisiciones bajaron en gran medida 
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como se detalla en tabla ya que no se recurrió a la adquisición de vehículos, como 
las adquisiciones de maquinarias, de alimentos fue en pocas cantidades.  
Tabla 3 
Análisis de contratación de servicios. 
Concepto 
Período 
2017 2018 2019 
Servicio de 
suministro de energía 
eléctrica. 
 
S/.    171,471.45   S/.    171,384.88   S/.   182,292.10  
Servicios de agua y 
desagüe.  
 
 S/.         4,181.60   S/.         1,948.70   S/.       1,873.13  
Servicio de telefonía 
móvil 
 
S/.     29,699.82   S/.       35,348.50   S/.       2,216.10  
Servicio de internet 
  










  S/. 4’624,078.58   S/.  3’092,734.41   S/.              0.00  
Servicios diversos. 
 
 S/. 3’291,858.88  S/.  4’706,970.52  S/.4’979,387.99  
Total, dimensión 
2 
 S/. 8’332,781.58     S/.   8’205,367.59   S/.5’298,609.36 
En esta tabla se presentan la contratación de servicios, es decir aquellos 
servicios que recibe la Municipalidad, para su funcionamiento, son varios los 
servicios a los que recurre la Municipalidad de San Jerónimo por ello tocamos siete 
puntos aquellos de mayor monto para poder analizar. La mayor parte de gasto en 
lo que respecta al periodo 2017 fue del servicio del CAS, con un monto de 
S/.4’624,078.58, para el 2018 fue de la misma manera a diferencia que disminuyó 
el servicio CAS a un monto de 3’092,734.41 y para el periodo 2019 observamos 
que el servicio CAS considerado en los anteriores períodos en Gastos de Servicios 
pasó a gastos de personal es por ello que vemos una disminución en servicios para 
el periodo 2019.   
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V. DISCUSIÓN  
Teniendo en cuenta los resultados de la presente investigación, se ha podido 
determinar, en función a los objetivos perseguidos, lo siguiente: 
1. La situación de las compras en la Municipalidad Distrital San Jerónimo, 
período 2017-2019, tuvo incremento y a la vez una disminución. Tal es así 
que pasó de S/11’614,917 (2017) a S/8’347,216 (2019), causado 
principalmente porque en el periodo 2019 ya no se adquirió en gran manera 
bienes y Servicios viendo una disminución en -17% en comparación al año 
2018 y esto sucedió debido al cambio de Gestión que hubo en el periodo 
2019 además podemos observar que las compras de bienes y servicios son 
los gastos más altos que tiene la Municipalidad. Esta situación es 
concordante con lo mencionado por el autor (Aguilar, 2018), quien señaló 
que siempre en los estados financieros las compras son los gastos más altos 
que tiene una Municipalidad, en ella se destacan siempre las maquinarias y 
equipos porque son un factor muy importante para llevar a cabo cualquier 
trabajo, los camiones de trabajo recolector o cisternas son considerados 
como equipo de transporte; lo normal de una Municipalidad al realizar una 
compra es que estima un tiempo de trabajo a cada maquinaria y equipo, 
pasado ese tiempo debe ser cambiada por uno más moderno, esto es 
considerado como innovación por esta razón se considera cambiarlas para 
llevar un mejor trabajo. Adicionalmente, se puede agregar que El autor 
(Santos, 2016) concluyó en su investigación que las compras de una 
Municipalidad deben de ser muy tomadas en cuenta por los altos órganos 
del estado ya que de ello depende su dedicación a las condiciones de trabajo 
para con la población, Señala que a más cantidad de compras anuales más 
debe ser su gestión de trabajo y esto trae consigo una serie de factores como 
lo son su gestión de compra de maquinarias, equipos, o también útiles de 
oficina que son muy necesarias en una Municipalidad. 
 
2. La situación de las adquisiciones de Bienes en la Municipalidad Distrital San 
Jerónimo, período 2017-2019, se caracterizó por una disminución en sus 
adquisiciones. Tal es así que pasó de S/3’282,135.68 (2017) a 
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S/3’048,607.05 (2019), debido a que en el periodo 2019 se realizaron 
adquisiciones de bienes en manera pequeña ya que una de las causas fue 
el cambio de gestión el ingreso de un nuevo alcalde y no se realizaron los 
respectivos requerimientos, cabe indicar que las maquinarias tienen un 
tiempo de uso y por ende ya no era necesario adquirir más maquinarias 
porque en los periodos anteriores ya se había realizado. Esta situación es 
concordante con lo mencionado por (Carpio, 2015) quien señaló, las 
variaciones de estados financieros en lo que respecta a compras debería de 
ser en incremento pero progresivo y nunca debería disminuir, esto es basado 
en función a que un distrito determinado crece cada vez más y a su vez el 
trabajo de una Municipalidad aumenta lo cual conlleva a comprar más 
herramientas de trabajo en el campo y más herramientas de control para el 
área administrativa, el autor considera que la mayor parte de veces las 
Municipalidades no hacen un requerimiento respectivo lo que ocasiona 
problemas de trabajo con los empleados, el autor opina firmemente que su 
teoría se debería seguir para trabajar constantemente en beneficio de un 
distrito. Adicionalmente, se puede agregar que (Sevilla, 2017) explica que en 
todas las compras Municipales existe un margen de error y detalla que ese 
margen está involucrado con los altos costos que son considerados por 
maquinarias y equipos, señala que esta adjunta a la evasión de rendición de 
cuentas de la mayoría de Municipalidades, en otras palabras, las compras 
son consideradas como proyecciones las cuales son estimadas con datos 
históricos y al momento de ser registradas en el balance son consideradas 
como margen de error. El autor señala que el margen de error está vinculado 
a la ética profesional de cada trabajador de la parte administrativa de una 
Municipalidad, dicho esto las compras que realiza una Municipalidad en 
maquinarias y equipos representan montos altos los cuales alteran el 
presupuesto de las Municipalidades y reflejan crecimiento en la comparación 
de datos históricos. 
3. La situación de la contratación de servicios en la Municipalidad Distrital San 
Jerónimo, período 2017-2019, se caracterizó por tener una disminución 
notable. Tal es así que pasó de S/8’332,781.58 (2017) a S/5’298,609.36 
(2019), producido fundamentalmente porque los servicios del CAS estaban 
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considerados dentro de los gastos en bienes y servicios en los periodos 2017 
y 2018 pero para el periodo 2019 estos servicios se consideraron en gastos 
de personal esto se refleja en el estado financiero de gestión detallado por 
ello que disminuyó notablemente los servicios para este periodo. Cabe 
resaltar que de acuerdo a los análisis realizados se observó que los servicios 
son más altos que las adquisiciones de bienes en la Municipalidad porque 
sus trabajadores son muy bien remunerados. Esta situación es concordante 
con lo mencionado por (Manchego, 2015), quien describe en su 
investigación al pago de remuneraciones como valor más alto que reflejan 
los estados financieros anuales de una Municipalidad, dice esto porque las 
Municipalidades tienen bien pagado a sus trabajadores y empleados 
Municipalidades cada beneficio laboral que les corresponde durante cada 
año las remuneraciones en los empleados temporales también representan 
altos costos reflejados en los estados financieros, normalmente estos 
contratos son muchos y cada tres meses lo cual suma más dinero a los 
gastos de sus remuneraciones. Los gastos de remuneración según el autor 
determinan más dinero que maquinarias y equipos y lo basa en la cantidad 














A continuación, se presentan los principales hallazgos como síntesis de la 
investigación, en forma numerada y en coherencia con los objetivos del estudio: 
1. Las adquisiciones de bienes de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, 
por el período 2017-2019, han mostrado un continuo decrecimiento 
originado por la disminución en obras de infraestructura, donde resaltó la 
disminución de adquisiciones en maquinarias, vehículos, pues cada vez que 
entra un nuevo gobierno se realiza nuevos proyectos es por ello que en los 
periodos 2017 y 2018 las adquisiciones de bienes fueron mayores porque 
de acuerdo al análisis realizado los montos mayores estaban reflejados en 
las adquisiciones de maquinarias, vehículos, por ello refleja que en el 
periodo 2019 hubo una disminución ya que no se compró vehículos y a su 
vez se adquirió en manera mínima las maquinarias. 
2. Las contrataciones de servicios de la Municipalidad Distrital de San 
Jerónimo, por el período 2017-2019, han mostrado una relativa estabilidad, 
en el periodo 2017 y 2018 y a su vez un decrecimiento para el periodo 2019 
ya que de acuerdo a los estados de gestión se pudo observar que no se 
consideraron los servicios CAS dentro de los gastos de bienes y servicios, 
viendo una notable disminución para el periodo 2019. Resaltando que la 
contratación de servicios es más alta en comparación a la adquisición de 
bienes, y a su vez como hubo cambio de gobierno entró nuevo personal y 
muchos de ellos no muy capacitados lo cual indica el decrecimiento 
encontrado de acuerdo al análisis.   
3. Las compras de la Municipalidad Distrital  San Jerónimo, por el período 
2017-2019, han mostrado un continuo decrecimiento originado por la 
reducción de los Ingresos y el nuevo gobierno local entrante se pudo apreciar 
que la mayor parte del gasto está reflejado en las compras de bienes y 
servicios esto también sirve para llegar a la conclusión que las áreas 
correspondientes no hicieron el seguimiento correspondiente  a los 
requerimientos y por ende muchas de las compras no llegaron en el 




A continuación, se presentan las principales sugerencias de la tesis, ordenada 
numéricamente: 
1. Sobre la adquisición de Bienes, la Gerencia Municipal debe agilizar los 
procesos de adquisición de los bienes necesarios para la construcción de 
las obras pendientes por ejecutar, para satisfacer a la población ya que 
muchas veces las obras son paralizadas por la falta de materiales, equipos, 
maquinarias. 
2. Sobre la contratación  de servicios, en general, la Gerencia Municipal debe 
implementar el mejoramiento del servicio, ya que cuando ingresa nuevo 
servidor público, deben ser capacitados para actualizarse en los nuevos 
cambios que se realizan, así como la evolución de la tecnología ya que 
facilita y acelera los trabajos para que así cumplan sus funciones y puedan 
brindar un trabajo eficiente. 
3. Sobre las compras, la Gerencia municipal debe analizar el cronograma de 
mejoramiento a la gestión sobre la adecuada aplicación de los recursos 
destinados a la seguridad ciudadana, a fin de efectivizar las cobranzas 
pendientes relacionadas a ello. 
4. Se recomienda que en los próximos trabajos de investigación acerca de las 
Compras públicas se tome en cuenta el año 2020 ya que hubo muchos 
cambios debido a la pandemia del Covid 19 esto afectando a los que prestan 
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Anexo N° 01 












Las Compras Las compras son 
procesos que 
realiza la entidad 
al adquirir bienes 




acuerdo a la 











necesarios en el 
momento y lugar 





en la empresa. 
(Carreño, 2016) 
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Información de los estados de Gestión y de la Municipalidad Distrital de San 
Jerónimo 
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